


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宮 越 祐 生 2013「 対 談 ／ 渋 谷 慶 一 郎 ＋ 佐 々 木 敦 」
『VOCALOID OPERA “THE END”』「THE
END」制作実行委員会．
宮越祐生 2013「対談：東市篤憲＋伊藤博之」『VOCALOID
OPERA“THEEND”』「THEEND」制作実行委員会．
宮本大人 2003「漫画においてキャラクターが『立つ』
とはどういうことか」『日本児童文学』49（2）．
山野雄大 2013「『THEEND』―ボーカロイド・オペラ
を自ら越えてゆく挑戦の豊饒」『シアターアーツ』
55、晩成書房．
四方田犬彦 2006『「かわいい」論』筑摩書房．
（かわさき　ゆか
 大阪大学文学部日本学専修2013年度卒業生）
